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50. Yıldönümü
K uşağının en özgün Fransız  rom ancıla rından olan b üyük  T ürk sev er  Pierre  Loti’nin 50. ölüm y ı ldönüm üydü bu ay. Fransız  edebiya­
t ına  yeni b i r  ses, yepyeni bir esin getiren yaza­
r ın  T ürk  u lusuna  içtenlikle bağlanması, T ürk i­
ye 'yi  «ikinci vatanı» (1) sayması,  ona karşı duy­
duğum uz ilgiyi bir kat daha artt ı r ıyor ,  ü lk em i­
zin b inb ir  güzellik ve görün tüsünü  nice kez sı­
cak b ir  sevgiyle kucaklamış gözlerini, 10 Hazi­
ran  1923 günü H endaye  (F ran sa )  deki evinde 
dünyaya  kaparken  gönlünde kabaran  son anı - 
imgeler  kuşkusuz .yurdum uzdan, kulağında çın­
layan son anı • sesler kuşkusuz  dilimizdendi:  
1921 ’de inme geçirdiğinde, on beş gün k ıp ırda­
m ayan  dili yeniden çözülünce d udak la r ından  
dökülen ilk sözcükler nasıl Türkçe  olmuşsa. Gi­
derek  T ürk iye  sevgisini tüm  sevgileriyle, yaşa­
m ın ın  en m utlu  anılarıyle  özdeşleştiren P ie rre  
L o ti ’nin edebiyat  dünyasındaki  yerini ve sana t­
çı kişiliğini b i r  kez daha an ım sam ak bu b üyük  
dosta karşı  duyduğum uz  iki yönlü i lginin biz- 
lere yüklediği b i r  görevdir .
Yaşamı ve Yapıtları
XIX. yüzyıl  sonlarına  doğru Fransız  rom a­
nının izlemeye başladığı anayollardan birini ya­
bancı ü lkelerin  tü r lü  görünüm  ve tö reler inden  
esin alan, yadelci (egzotik) ve kişisel nitelikli 
jyapıtlarıyle  açan Pierre  Loti, 14 Ocak 1850’de 
¡Hochefort’da doğm uştur.  Asıl adı Ju lien  Viaud’ 
d u r .  Daha ufacıkken  O kyanusun  şi irine kapıla­
r a k  engin denizlerin çağrısına ku lak  ve ren  kü­
çük Ju l ien ’in tek  amacı denizci olmak, görülme­
dik ü lkeler  görmekti .  1865’e k a d a r  Rochefort’da 
oku d u k tan  sonra Pa r i s ’e gitti, denizcilik oku lu­
na girdi ve amacına ulaştı , ö n c e  b ir  okul gemi­
siyle F ransa  kıyılarını dolaştı, sonra subay ada­
yı o larak  b ir  başka gemiye a tand ı  (1869), Japon­
y a ’ya, Tonk in ’e gitti.
Ç ok tand ır  günce tu tuyor ,  izlenimlerini sap­
tıyordu .  1872’de .uğradığı Tah i t i ’den, edebiyat  
dünyasında  benimseyeceği adla döndü:  Loti..
Pas if ik ’te  yetişen b ir  çiçeği belirten bu  adı yer­
li b i r  kız vermişt i  kendis ine. 1873’te Senegal’e ve 
daha bazı Afrika  ü lkelerine  gitti. 1876’da teğmen 
oldu, «La Couronne» gemisiyle Selânik’e gönde­
rildi,  oradan  da İs tanbu l’a geldi. T ü rk  sularında  
on sekiz ay kaldı ve gördüğü güzelliklerle büyü­
lendi. 1879’da yay ım lanan  ilk  romanı Azıyadi  
bu  geziden doğdu. Anı ve m ek tu p la rd an  oluşan 
acıklı b i r  aşk öyküsüydü  bu .  Konu son derece 
ya l ınd ı :  1876’da Se lân ik’te  ras t la şan  İngiliz su­
bayı  Lotl’yle güzel Aziyade arasında  doğan aşk, 
sevgililerin b i r  sü re  İs tanbu l’da b ir l ik te  yaşam a­
ları ,  sonra  ayr ılm ak  zorunda  ka lm alar ı ,  Loti’nin
ülkesine dönmesi, geri geldiğinde sevgilisinin 
ölüm haberini alması, T ürk  yurt taşı  olarak ka­
tıldığı Osmanlı - Rus savaşında ölmesi.
Bu yapıtı ,  aynı tü rden  b ir  olay örgüsü içe­
ren ve sonradan  Le Mariage de Loti (Loti’nin 
Evlenmesi)  adını alan R arahu  izledi (1880). Bü­
yük  yankı uyandırd ı  yapıt ,  en tu tu la n  romanlar 
a rasında  yer aldı. Fransız  o k u ru n u  uzak ülkele­
re alıp götüren  daha bir dizi rom an kesintisiz 
b irbir ini kovalad ı:  Le Roman d’L n  Sipahi (Bir 
Sipahinin Romanı) (1881), Mon Frè re  Yves (K ar­
deşim Yves) (1883), yazarın başyapıtı  sayılan 
ve  Breton denizcilerinin k ahram an ı  oldukları 
acıklı b i r  serüveni  dile getiren Pêch eu r  d ’Islan­
de (İzlanda Balıkçısı) (1886), Madame C hrysan­
thèm e (1887), Le Matelot (Gemici)  (1893), Ra- 
m untcho (1897), v.b.
Bu a rada  Fransız  Akademisi’ne seçilen (1891) 
yazar, 1898’de donanm adaki  görevinden alındıy­
sa da çok geçmeden yine eski görevine döndü, 
y a rbay  o larak bir filoyla Çin’e gönderildi.  Pek 
çok ü lkeye  uğradığı bu geziden yeni yapıtlarla  
döndü:  Les Derniers Jo u r s  de Pékin (P e k in ’in 
Son Günleri) (1902), L ’Inde sans les Anglais 
(tngil izlerin Bulunmadığı  Hindistan) (1903), Les 
Désenchantées (K ırg ın lar)  (1906), v.b. «Çağdaş 
T ürk  harem ler in in  romanı» diye adlandırdığı 
bu  yap ıt ta  Loti, h a rem  yaşamına gömülen duy­
gulu ve bilgili genç kad ın ların  içinde b u lunduk­
ları güç d u ru m u  dile getirir.  İ s tanbu l’da o turan  
ve yazara  aşk  m ektup lar ı  gönderip çarşafa  bü­
rü n e rek  onu kan d ıran  iki Fransız  kadının şaka­
sından doğmuş olması  (2), rom anın  bildirisini 
değiştirmez.
1906’da albaylığa yükse len  Loti,  1910’da emek­
li oldu, 1914’te yeniden görev aldı. Bu arada, 
yoğun ü re t im i  yıllar boyunca hiç hızını yi t i rm e­
di. Daha önce olduğu gibi, 1913’te yayım lanan 
La  T u rq u ie  Agonisante’ta  kaleminin b ü tü n  gü­
cüyle T ü rk iy e ’yi savunan  yazar ın  y u rdum uza
karşı  duyduğu  ilgi ve sevgi gitgide artt ı .  Hasta 
yatağında, ölümünden bir süre  önce, T ü rk iy e ’yi 
savunan  girişimlerini sürdüreceği yolunda baş­
lıca izleyicisi sayılan Claude F a r re re  (1876 - 
1957) e ant  içirmesi gerçekten anılm aya  değer.
Bildirisi ve Sanatı
Pie rre  Loti  hemen hemen bü tün  yap ıt la r ın ­
da kendi yaşamını dile getirir,  değişik çerçeve­
ler içinde dönüşük bir  özyaşam öyküsü  sunar.  
Az okuduğundan  pek e tk i  a lt ında kalm amış,  ki­
şisel ve özgün bir  rom an yara tm ış t ı r .  Kişiselli­
ğiyle C h a teau b r ian d ’a, B ernard in  de Sain t  * 
P ie r re ’e, Rousseau’ya uzanan çizgi ü s tü n d e  yer 
alır.  XIX. yüzyıl  sonlarında Fransız  rom anında 
görülen dıştan içe dönüşü de çok iyi yansıtır .  
Güncesini rom anlaş t ırm ası  dışında, uzak ülke­
lerden taze b ir  hava ge tirerek  k u ru  kalıp ları  
kanıksam ış,  alışılagelmiş biçimlere doym uş olan 
okura  yeni ve gür  k ay n ak la r  sunar ,  onu yaşadı­
ğı dünyadan  çekip ç ıka rarak  uzak lara ,  yadellere 
götürür.  Toplumsal çevreye  eğil im, beğeni ve 
gereksinmelerine  uygun  düşen b ir  bildiri yönel­
tir. Böylece en az otuz yıl en çok tu tu la n  yazar­
lar  arasında y e r  alır.
Bir tü r  rom antik  duyarlık la  beslenen ve ba ­
kışlarının önünden akıp giden görüntüleri  de gön 
lünde dalgalanan düşleri  de aynı akıcı, yum u­
şak, yalın anla tımla  dile ge tiren  Loti,  çok az sa­
yıda öğeden oluşan bir olavörgüsü İçinde aslın­
da hep aynı konuyu işlemiştir .  Birbir ini çılgınca 
seven, am a b ir  gün koparcasm a  b irb ir inden ay­
r ı lm ak  zorunda  kalan sevgili lerin yarınsız  aşk­
la r ıd ı r  bu. Söz konusu  yüzeysel çerçeve, yaza­
rın  yaşam sıkıntısından, akıp giden, her  şeyi de 
kendisiyle b ir lik te  sürük leyen  «zaman» karşısın­
daki tedirginliğinden, bunalt ıs ından,  hayal kırık­
l ık la r ından ,  ölüm korku su n d an  örülü  derin  b ir  
tem ele  yaslanır .  Aile dini olan P ro tes tan lık tan  
gitgide uzaklaşıp koparak  esnek b ir  kamutanrı-
cıl ıkta k a ra r  kılan ve düşle rindeki  cenneti  yer­
yüzünde  a ram ay a  kalkışan Loti’nin rom an lar ın ­
da sürekli b ir  kaçışın değişik gö rünüm lere  b ü rü ­
nen öyküsünü  izleriz. Bu yap ıt larda ,  tu tk u n u n ,  
coşkunun tadı yi tik kişi ve nesnelere karşı  du ­
yulan  özlemin acısıyle buruk laş ır .  Zam anın  ki­
şileri de nesneleri de kemirişi , tüm  değiş imlere 
yön veren  bu değişmez yazgı yıldırmaz yine de 
yazarı,  onu yeni yeni yaşamlara ,  törelere,  ü lke­
le re  yöneltir  Doğada olduğu gibi ü lkelerde  de 
değişmezliği a ra r  Loti, bundan  ö türü  de b ir ta ­
kım tu tucu  görüşlere saplandığı olur. Ama v a r ­
dığı sonuç hep ayn ıd ır :  Gelip geçicilik o r tak  
yazgı, ölüm değişmez yasadır.  Dış dünyan ın  de­
ğişken görüntülerin i  de, ruhundak i  kıp ır t ı ları  da 
olanca duyarlığ ıy le  izler Loti, tüm  içtenliğiyle  
yazıya dön ü ş tü rü r .  Sonsuzluk ve değişmezlik 
susuzluğuyle gelip geçici izlenimlerini be tim le­
meye, evrensel kas ırgadan  b irkaç  kalıntı  olsun 
k u r ta rm a y a  çalışır.  Bu yoldan d iren ir  ölüme 
karşı .
Bize Düşen Görev
Ruhsal b ir  t i t reşim e g irer  varlık larla ,  kişi­
lerle, nesne ler le ;  coşku dolu atıl ış larla doğayı 
da, yaşamı da olanca renkliliği ve genişliğiyle 
kucak lam ak  ister.  Gözyaşları ve sevgileriyle , 
duygu  ve duyularıy le  özyaşamından esintiler 
a k ta rm a k  is ter  kendi  varlığının sın ır ları  ötesine, 
süreyle  yarışa girer.  Bütün b ir  yaşam deneyinin 
ü rü n ü  olan bu içerik yalın, kendine  özgü bir  an ­
latımla  desteklenir.  Sözcük yinelemeleri,  benzeti  
fi il lerinin sıklığı öznel kaynaklı  izlenim sıfat­
ların ın  bolluğuyle d ikkati  çeken bu an la t ım  duy­
gusal ve duyusa l  b i r  boyut  ek le r  yazın diline. 
Özellikle denizleri,  renkleri ,  ışıkları,  yansım ala­
rı, b i r  an lık  duyuşları  usta lık la  a k ta ran  bu be- 
timlemeçi ve izlenimci anla t ım  yazarın  yaşam 
serüvenini bü tü n  yoğunluğuyle  okura  duyuran ,  
sezdiren b ir  şiire dön ü şü r  v e r  yer.
Kısaca anılan bu özellikler Pierre  Loti’nin 
bildirisiyle bu bi ld ir in in  ak ta r ım  aracı olan sana­
t ını  be lir lem ektedir .  Hemen eklemeliyiz ki, ya­
zarın güncesi de, m ektup lar ı  da henüz gereğin­
ce değerlendirilmiş sayılmaz. Ayrıca yapısal eleş 
tirinin gür  ışığı Loti’nin yarat t ığ ı  eyrene  bugü­
ne dek bir tü r lü  yönelt i lmemiştir .  Gönül is ter  
ki, yakın b ir  gelecekte tüm ü  kapsayan, en ince 
ay r ın t ı la ra  k a d a r  inebilen yapısal b i r  yaklaşım­
la yazar ın  eksiksiz bir denklemi o r taya  konul­
sun. Bunu y apm ak  da sanırım  herkes ten  önce 
T ürk  araşt ır ıc ı la r ına  düşen b ir  görevdir .
(1) Claude F a r rè re ’in sozü. Bkz. Loti, Parla, 
F lamm arion,  19.30.
(2) A. Thibaudet .  Histoire de la  l i t té ra tu re  f ran ­
çaise, Paris,  Stock, 1936, s. 424.
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